Pyrkijä Extra naisten todellinen loistopyörä by unknown
"PYRKIJÄ EXTRA" NAISTEN TODELLINEN LOISTOPYÖRÄ.
Ehdottomasti maamme ensimmäinen.
RAUTATEOLLISUUS Oy. PYRKIJÄ Turku
Erittäin siro, kevytkulkuinen ja äärettömän vahvarakenteinen.
Runko oman tehtaan valmistetta, maailman parhaista raaka-aineista 22" korkea, kestävyys huonommillakin teillä ja
suurimmallakin kuormituksella ehdottomasti taattu; Navat ”The New Departure” tai Eadie; Renkaat Bates Special Ali
Weathers 15 kuukauden takuulla; Vanteet alumiini vahvikkeilla "Svan” tai "Kundtz”; Ketju englantilainen "Coventry” tai
"Perry”; Satula Prima Nagel viisi vieterinen. Runko 2 vuoden takuulla, muut osat vuoden takuulla.
Hinta Smk 1,600:
RAUTATEOLLISUUS Oy. PYRKIJÄ :: TURKU
"PYRKIJÄ EXTRA” MIESTEN TODELLINEN LOISTOPYÖRÄ.
Ehdottomasti maamme ensimmäinen.
Erittäin siro, kevytkulkuinen ja äärettömän vahvarakenteinen.
Runko oman tehtaan valmistetta, maailman parhaista raaka-aineista 22" korkea, kestävyys huonoimmillakin teillä ja
suurimmallakin kuormituksella ehdottomasti taattu; Navat ”The New Departure” tai Eadie; Renkaat Bates Special Ali
Weathers 15 kuukauden takuulla; Vanteet alumiini vahvikkeilla "Svan” tai "Kundtz”; Ketju englantilainen "Coventry” tai
”Perry”; Satula Prima Nagel viisi vieterinen. Runko 2 vuoden takuulla, muut osat vuoden takuulla.
Hinta Smk 1,550: —.
